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Abstract 
 Pierce’s disease, caused by bacteria Xylella fastidiosa, was recorded in South America in 1884 for the first time, and it was later described by Pierce in 1892 who had given its name by him. For a long 
time, Pierce’s disease (PD) was thought to be caused by a virus, but, the real cause of the disease was determined in 1978 with electron microscopy from xylem, where the presence  of  bacteria  was 
established. Diseases caused by X. fastidiosa are mainly tropical or 
subtropical. They seem to be rare or absent in the cold winter regions. Grapevine is the main host of the disease, but it can also cause disease on 
olives, almond, burning of peach etc. The disease can be transmitted by insect vectors from the Cicadellidae family. The bacteria is not present in 
Europe. In the Republic of Macedonia, it has already a quarantine status.  
Key words: disease, bacteria, virus, insect 
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